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MOTO DAN PERSEMBAHAN 
 
“The pain you have been feeling can’t compare for the joy that’s coming.” 
( Romans 8:18 ) 
“Orang-orang yang menabur dengan cucuran air mata akan menuai dengan bersorak-
sorai” ( Mazmur 126:5 ) 
“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan 
menerimanya” ( Matius 21:22 ) 
“Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanKu dari jalanmu dan 






Karya ini saya persembahkan untuk : 
Ayahanda Avilla Agus dan Ibunda Maria Ovi Orangtuaku Terkasih 
Adik-adikku yang terkasihi Hergung Bala, Brapati Permana, dan Albertus Aditya  








The purpose of this study is to examine whether free cash flow and 
employee difference is related to earning management with corporate governance 
to be moderating variable. Earning management has been a negative trending 
topic in accounting literature, which is regarded a tool for managers to fulfill 
their personal interest. There are two points of view that can lead the desire 
managers to manipulate earning, there are: Incentive view and monitoring view. 
Sample of this study is taken from Indonesia Stock Exchange during the period 
2013-2015 that focus in manufacturing companies. Using multiple regression 
analysis. In intensive view there are free cash flow and employee difference that 
suggest the need to investigate the earning management practices. In monitoring 
view past study suggest that good corporate governance may improve the 
monitoring system of the company. 
Keywords: Earning Management, Employee Difference, Free Cash Flow, 


































 Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti keberadaan arus kas bebas dan 
employee difference yang mempunyai hubungan terhadap manajemen laba dengan 
tata kelola perusahaan sebagai variabel pemoderasi. Manajemen laba telah 
menjadi topik yang sering dibicarakan pada literatur akuntansi. Dimana digunakan 
manajer untuk memenuhi kepentingan pribadi. Terdapat dua sudut pandang yang 
mendorong manajer untuk memanipulasi laba, terdapat: segi imsentif dan segi 
pemantauan. Sampel pada penelitian ini di peroleh dari Indonesia Stock Exchange 
pada periode 2013 – 2015 yang berfokus pada perusahaan manufaktur. 
Menggunakan analisis regresi berganda. Pada segi insentif terdapat arus kas bebas 
dan employee difference yang mendorong dalam kebutuhan meneliti tentang 
praktik manajemen laba. Pada segi pemantauan, pada penelitian sebelumnya 




Kata kunci  : Manajemen laba, employee difference, arus kas bebas, 
kepemilikan    istitusional, dewan independen, komite audit 
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Bab pertama berisikan pendahuluan, bab ini menjelaskan tentang latar 
belakang dilakukannya penelitian yang membahas pengaruh employee difference 
dan arus kas bebas pada manajemen laba dengan kepemilikan institusional, dewan 
independen dan komite audit independen sebagai pemoderasi. 
  
1.1 Latar Belakang Masalah 
Manipulasi laba telah menjadi topik negatif yang sering dibahas dalam 
literatur akuntansi, yang telah dianggap sebagai sebuah alat bagi manajer dalam 
memenuhi kepentingan pribadi mereka. Pada keadaan ini, manajer mengganti dan 
memanipulasi laba dengan tujuan untuk menipu dan menyesatkan pandangan 
pembaca laporan keuangan tentang kondisi perusahaan yang sebenarnya (Healy 
dan Wahlen). Manipulasi dalam insiden laba yang mengejutkan dunia bisnis, 
seperti kasus Enron dan Worldcom, yang telah menyebabkan kerugian besar 
dalam bisnis dan profesi akuntansi. Profesi akuntansi publik juga mendapat 
perhatian publik dan menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat, sehubungan 
dengan kegagalan perusahaan akuntansi Arthur Andersen dalam melakukan pada 
fungsi atestasi independen. Tidak hanya di luar negri, kasus manajemen laba juga 
terjadi di Indonesia seperti kasus PT. Ades Alfindo, kasus pada PT. Indofarma  
Tbk, kasus PT. Perusahaan Gas Negara, kasus pada PT. Bank Lippo dan kasus 





 Praktek manajemen laba sering menciptakan masalah keagenan, asimetri 
informasi, kerugian, dan krisis kepercayaan investor (Healy dan Wahlen, 1999). 
Asimetri informasi memungkinkan manajer untuk memberikan keputusan dan 
kebijakan yang kurang menguntungkan bagi manajer dalam memenuhi 
kepentingan pribadi. 
 Penelitian terdahulu menunjukkan kebutuhan untuk menyelidiki praktik 
manajemen laba dari dua sudut pandang, antara lain dari segi insentif dan segi 
pemantauan. Dari segi insentif, penelitian terakhir menunjukkan bahwa employee 
difference adalah perbedaan antara pertumbuhan karyawan dan pertumbuhan 
pendapatan, mempunyai pengaruh terhadap penipuan pendapatan perusahaan 
dengan resiko yang tinggi. Sebagai contoh Brazel, Jones, dan Zimbelman (2009) 
menemukan pola ketidakkonsistenan antara ukuran non keuangan seperti 
pertumbuhan karyawan dan ukuran keuangan, contohnya pertumbuhan 
pendapatan, lebih besar untuk perusahaan fraud daripada perusahaan  yang tidak 
melakukan fraud. Kinerja keuangan perusahaan yang tidak sejajar dengan jumlah 
non keuangan menjadi petunjuk kecurangan pada akuntansi. Hal ini masih jarang 
di telusuri. 
Segi insentif lainnya, arus kas bebas dapat memicu praktik manajemen 
laba. Meskipun secara teoritis tidak ada hubungan antara dana operasional internal 
bebas dengan investasi, tetapi dalam kenyataannya terdapat korelasi antara 
kelebihan uang tunai dengan investasi. Manajer perusahaan cenderung 
menggunakan arus kas bebas sebagai investasi bukan sebagai deviden (Agrawal 





Kegiatan investasi yang mempunyai prospek yang baik akan 
menguntungkan pemegang saham, begitu pula sebaliknya. Tetapi, untuk 
keputusan investasi yang buruk ada kecenderungan manajer untuk menutupi 
kinerja buruk perusahaan dari pandangan investor. Untuk menyesatkan pemegang 
saham tentang prospek perusahaan, manajer melaporkan kinerja perusahaan 
dengan praktek manajemen laba. (Chung, Firth, dan Kim, 2005) Namun, 
pengaruh arus kas bebas jarang diuji. 
 Mengingat dampak dari kerugian yang terjadi dalam kasus manipulasi 
akuntansi, sistem pemantauan yang efektif sangat penting. Langkah-langkah 
pencegahan yang efektif akan mengurangi biaya dalam investigasi dan deteksi. 
Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan dapat 
meningkatkan sistem pemantauan pada perusahaan. Mekanisme tata kelola 
perusahaan digunakan untuk mengawasi masalah agensi dan memastikan perilaku 
manajer agar tetap sejalur dengan kepentingan pemegang saham. Namun, 
bagaimanapun kasus manipulasi akuntansi tetap banyak terjadi, pihak-pihak 
kembali meragukan efektifitas dalam mekanisme pemantauan perusahaan. 
Penelitian ini menguji apakah employee difference dan arus kas bebas mendorong 
manajer dalam praktik manajemen laba tergantung di dalam sistem pemantauan 
perusahaan. 
 Didalam meneliti praktik manajemen laba yang digunakan oleh manajer, 
dengan memfokuskan perusahaan yang mempunyai arus kas bebas dan employee 
difference dengan di moderasi oleh kepemilikan intitusional, dewan independen 





hasil yang berbeda atas pengaruhnya terhadap manajemen laba. Agustia (2013) 
mengenai faktor good corporate governance, free cash flow dan leverage terhadap 
manajemen laba yang menunjukkan bahwa arus kas bebas berpengaruh negatif 
dengan manajemen laba, yang mengindikasi bahwa keberadaan arus kas bebas 
yang tinggi tidak mendorong manajer untuk melakukan manajemen laba karena 
sudah cukup kas bebas yang digunakan untuk dibagikan dalam bentuk dividen 
ataupun investasi. 
 Berbeda dengan penelitian Br Bukit dan Nasution (2015) dimana 
penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa arus kas yang tinggi maupun arus 
kas yang rendah mendorong manajer dalam melakukan manajemen laba. 
Penelitian ini juga menjelaskan keberadaan employee difference yang tinggi 
ataupun rendah juga mndorong manajer didalam memanipulasi laba dengan 
tujuan untuk memenuhi kepentingan pribadi.  Pada penelitian Alfifah (2013) yang 
meneliti tentang pengaruh leverage, kualitas audit dan employee difference, 
dimana hasil pada employee difference menunjukkan employee difference dengan 
arah yang negatif mengindikasi bahwa perusahaan dengan employee difference 
yang tinggi cenderung tidak akan melakukan manajemen laba. Perbedaan 
penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam hal kurun waktu sampel 
yang digunakan, dimana pada tahun sebelumnya meneliti pada tahun 2011-2013 
perusahaan manufaktur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan kurun waktu 







Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini di beri judul: 
 “PENGARUH ARUS KAS BEBAS DAN EMPLOYEE DIFFERENCE 
DENGAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, DEWAN INDEPENDEN, 
DAN KOMITE AUDIT INDEPENDEN SEBAGAI PEMODERASI” 
  
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian terdahulu menunjukkan kebutuhan untuk menyelidiki 
praktik manajemen laba dari dua sudut pandang, antara lain dari segi 
insentif dan segi pemantauan. Dari segi insentif, penelitian terakhir 
menunjukkan bahwa employee difference adalah perbedaan antara 
pertumbuhan karyawan dan pertumbuhan pendapatan, mempunyai 
pengaruh terhadap penipuan pendapatan perusahaan dengan resiko yang 
tinggi. 
Segi insentif lainnya, arus kas bebas dapat memicu praktik manajemen 
laba. Meskipun secara teoritis tidak ada hubungan antara dana operasional 
internal bebas dengan investasi, tetapi dalam kenyataannya terdapat 
korelasi antara kelebihan uang tunai dengan investasi. Manajer perusahan 
cenderung menggunakan arus kas bebas sebagai investasi bukan sebagai 
dividen (Agrawal dan Zong, 2006). 
Mengingat dampak kerugian yang terjadi dalam kasus manipulasi 
akuntansi, sistem pemantauan yang efektif  sangatlah penting. Langkah-





deteksi. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan 
dapat meningkatkan sistem pemantauan pada perusahaan. 
Dengan dilakukannya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjawab 
pertanyaan – pertanyaan berikut: 
1. Apakah arus kas bebas mempengaruhi praktik manajemen laba di 
perusahaan manufaktur di Indonesia ? 
2. Apakah employee difference mempengaruhi praktik manajemen laba di 
perusahaan manufaktur di Indonesia ? 
3. Apakah hubungan antara arus kas bebas dan kepemilikan institusional 
mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
di Indonesia ? 
4. Apakah hubungan antara arus kas bebas dan dewan independen 
mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
di Indonesia ? 
5. Apakah hubungan arus kas bebas dan komite audit independen 
mempengaruhi praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
di Indonesia ? 
6. Apakah hubungan antara employee difference dan kepemilikan 
institusional mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan 
manufaktur di Indonesia ? 
7. Apakah hubungan employee difference dan dewan independen 
mempengaruhi praktik manajemen laba pada perusahaan manufaktur 





8.  Apakah hubungan employee difference dan komite audit independen 
mempengaruhi praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur 
di Indonesia? 
 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Dalam sub bab ini akan dijelaskan dua pokok bahasan, yaitu tujuan penelitian 
dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian akan di jabarkan pada sub bab 1.3.1 dan 
manfaat penelitian akan dijabarkan pada sub bab 1.3.2. Adapun sub bab 1.3.2.  ini 
terbagi atas dua bahasan, yaitu manfaat secara umum yang dijelaskan pada sub 
bab 1.3.2.1 serta manfaat  bagi peneliti dan penelitian selanjutnya yang dijelaskan 
pada sub bab 1.3.2.2  
1.3.1 Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan pada sub bab 
sebelumnya, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 
1. Menganalisis apakah pengaruh arus kas bebas terhadap praktik 
manajemen laba di perusahaan manufaktur di Indonesia. 
2. Menganalisis apakah pengaruh employee difference terhadap 
praktik manajemen laba di perusahaan manufaktur pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. 
3. Menganalisis apakah hubungan antara arus kas bebas dan 
kepemilikan institusional mempengaruhi praktik manajemen laba 





4. Menganalisis apakah hubungan antara arus kas bebas dan dewan 
independen mempengaruhi praktik manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. 
5. Menganalisis apakah hubungan arus kas bebas dan komite audit 
independen mempengaruhi praktek manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. 
6. Menganalisis apakah hubungan antara employee difference dan 
kepemilikan institusional mempengaruhi praktik manajemen laba 
pada perusahaan manufaktur di Indonesia. 
7. Menganalisis apakah hubungan employee difference dan dewan 
independen mempengaruhi praktik manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di Indonesa. 
8. Menganalisis apakah hubungan employee difference dan komite 
audit independen mempengaruhi praktek manajemen laba pada 
perusahaan manufaktur di Indonesia. 
 
1.3.2  Manfaat Penelitian 
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai 
pihak.  
1.3.2.1 Manfaat Secara Umum 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan berbagai literatur 
akuntansi yang sudah ada khususnya mengenai praktik manajemen laba di dalam 





memperdalam teori-teori yang menjelaskan dan mendukung perilaku manajemen 
laba. 
1.3.2.2 Manfaat bagi Peneliti dan Peneliti Selanjutnya 
 Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan 
pemahaman peneliti atas faktor – faktor yang mempengaruhi manajemen laba 
khususnya pada employee difference, arus kas bebas, kepemilikan institusional, 
dewan independen dan komite audit independen. Manfaat penelitian ini bagi 
peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya. 
 
1.4  Sistematika Penulisan 
Dalam menyusun penelitian, sistematika penulisan yang digunakan oleh 
penulis adalah sebagai berikut: 
BAB 1.    Pendahuluan 
Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan, manfaat 
dan sistematika penulisan. 
BAB 2. Literature review dan Pengembangan Hipotesis 
Bab ini menguraikan landasan teori tentang manajemen laba, penelitian – 
penelitian terdahulu , kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis. 
BAB 3. Metode Penelitian 
Bab ini menjelaskan jenis dan sumber data yang digunakan pada 
penelitian, variabel yang digunakan, definisi operasional variabel, metode 
pengumoulan data dan metode analisis. 





Bab ini menyajikan deskripsi atas objek penelitian, analisis data penelitian 
dan interprestasi hasil uji statistik penelitian. 
BAB 5.   Penutup 
Bab ini berisikan hasil dan kesimpulan hasil dan keterbatasan penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
